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Dilettanten und angehende Feuerwerker.
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vollständige Anweisung,
alle Arten von Land-, Wasser- und Luftfeuerwerken, so
wie auch Feuerwerke zu Luftballons, auf Theatern und
zu Kriegsbedürfnissen zu verfertigen, aufzustellen und ab
zubrennen.
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